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 Analisis Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
 Serta Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Di  
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi serta Badan yang ditinjau dari tingkat kepatuhan penyampaian SPT 
Masa yang tepat waktu dan tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 mempunyai 
hubungan dengan penerimaan pajak penghasilan pasal 25 Orang Pribadi maupun 
Badan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Data 
yang digunakan adalah tahun 2010, 2011, dan 2012. Teknik analisis digunakan 
adalah menggunakan model regresi berganda dan data diolah  secara komputerisasi 
dengan program SPSS versi 20. 
 Dari analisis yang dilakukan, untuk Wajib Pajak orang pribadi diperoleh 
kesimpulan bahwa antara tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa Orang Pribadi yang 
tepat waktu dan tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 orang pribadi tepat 
waktu secara simultan mempunyai hubungan secara signifikan terhadap penerimaan 
PPh Pasal 25 orang pribadi di KPP Pratama Sleman, sedangkan hasil secara parsial 
tidak mempunyai hubungan secara signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 
orang pribadi di KPP Pratama Sleman. Sedangkan hasil untuk Wajib Pajak badan 
secara simultan dan parsial tidak mempunyai hubungan secara signifikan terhadap 
penerimaan PPh Pasal 25 badan di KPP Pratama Sleman. 
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